









































































































































































情報単元 ３時間＝ 9.7％ （16.0％）
環境単元 ６時間＝19.3％ （16.0％）






















































































































































































































































































































































































資料① 国土単元（４／８） 資料② 国土単元（６／９） 資料③ 食料単元（３／７）
資料④ 食料単元（６／７） 資料⑤ 工業単元（１／７） 資料⑥ 工業単元（６／７）
















































































































































































自然災害 津波 東日本大震災 仮設住宅ことば
p.129の８の写真では破壊されたのは高架道路だけのような印象を持ちかねないので補足
が必要である。可能なら被災写真を入手したい
東日本大震災の記録写真については，教科書では，被災した子供の心理面を考慮してあま
りドギツイ内容のものは掲載していない。適当な写真を補足したい
東日本大震災やその関連事故で避難した30万人とは，ホノルルの人口のおよそ４分の３に
相当する人数である
南米地震による津波でカラカウア通りが浸水したことを思い出させたい
留意点
